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ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ  ДІЛОВОДСТВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Відповідно до завдань, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [1], затверджено Положення про апарат Верховного Суду України [2], в якому чітко прописані функції апарату цієї судової установи. Основними функціями у сфері документального забезпечення названо ведення протоколів і стенограм судових засідань та інших заходів; належну організацію роботи з документами в апараті, правильність їх оформлення та своєчасність проходження, приймання і експедиційну обробку; опрацювання та надання службової кореспонденції адресатам; впровадження новітніх технологій організації роботи з документами в установі; ведення, забезпечення функціонування й удосконалення системи документального забезпечення Суду, розроблення Інструкції з діловодства Суду; підготовку і складання документів, їхній облік і зберігання, комплектування архіву, підготовку документів та архівних справ (нарядів) для передавання їх в установленому порядку на постійне зберігання. Базою впровадження інформаційних технологій у Верховному Суді України є локальна комп’ютерна мережа, що забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу Суду, автоматизованого розподілу справ між суддями.
 З метою забезпечення ефективного ведення діловодства у Верховному Суді України розроблено автоматизовану систему управління «КАРС», яка охоплює весь цикл діловодства. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються інструкцією з діловодства. Також до реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документа у вигляді вкладеного цифрового файла. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.
Особливо ефективна робота цієї системи зі скаргами і зверненнями громадян від їх надходження, опрацювання і зберігання в архіві Верховного Суду України. З’ясовано, що завдяки системі «КАРС» вирішено завдання автоматизованого збирання статистичних даних для формування затвердженої Міністерством юстиції України статистичної звітності, а також урегульовано процес нагромадження статистичних даних у судових колегіях, на підставі процесуальних норм та інструктивних матеріалів розроблено чіткі правила занесення інформації до бази даних. Можна зазначити, що система «КАРС» автоматизує процес реєстрації скарг, який полягає у виконанні роботи з ідентифікації скарги («розмітка») та у формуванні відповідного провадження («заведення»). 
Також для автоматизації роботи канцелярій з архівом розроблено ще й підсистему «Архів», яка забезпечує як щорічне передавання проваджень із канцелярій на зберігання в архів, так і щоденну взаємодію цих підрозділів. Визначено, що зазначена підсистема веде облік тих проваджень, які на момент передавання в архів знаходяться у процесі розгляду. Також за її допомогою матеріали передаються до Укрдержархіву на постійне зберігання. Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень. Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється автоматизованою системою в автоматичному режимі. Важливо, що у Верховному Суді України забезпечено захист інформаційних ресурсів автоматизованої системи діловодства від блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення. 
Отже, застосування новітніх інформаційних технологій є одним із дієвих засобів підвищення ефективності роботи судової установи. Сучасні засоби комп’ютерної техніки й техніки зв’язку в поєднанні з новими технологіями вводу, збереження і оброблення інформації значно підвищили продуктивність праці та якість основних виробничих процесів. 
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